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Dewi Ayu Novikasari. E0014095. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 
2009 (STUDI DI BPPKAD SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret 
 Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemungutan 
pajak air tanah di Kota Surakarta oleh BPPKAD Surakarta telah sesuai dengan 
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 . mengkaji mengenai kendala – kendala 
yang dihadapi oleh BPPKAD dalam pelaksanakan pemungutan pajak dan terakhir 
mencari solusi yang tepat dalam mengatasi kendala – kendala yang dihadapi oleh 
BPPKAD dalam pelaksanakan pemungutan pajak di Surakarta. 
 Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat 
deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Undang – Undang yaitu menganalisis Undang-Undang dan data lapangan sehingga 
hasilnya dapat memberikan suatu jawaban sebagai bentuk temuan atas pokok 
permasalahan yang diteliti. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari terdiri dari 
data primer yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan 
wawancara, dan data sekunder berasal dari telaah kepustakaan dan literatur. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kulitatif dengan menggunakan, 
mengelompokan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, 
kemudian dihubungkan dengan teori – teori, asas – asas, dan kaidah – kaidah hukum 
yang diperoleh dari studi kepustakaan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
bahwa Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Kota Surakarta oleh BPPKAD 
Surakarta telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sudah cukup efektif meskipun dalam 
pelaksanaanya kurang maksimal. Kendala yang dihadapi BPPKAD Surakarta 
dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah adalah kurangnya kesadaran wajib 
pajak untuk membayar pajak dan kurangnya Sumber Daya Manusia. Dalam 
mengatasi permasalahan tersebut maka BPPKAD Surakarta harus melakukan 
sosialisasi kepada wajib pajak dan pelatihan berkala untuk karyawan serta 
rekuitmen pegawai baru. 
 













Dewi Ayu Novikasari. E0014095. Implementation of Ground Water Tax 
Collection accordance with Law Number 28 Year 2009 (Study in BPPKAD 
Surakarta). Faculty of Law. Sebelas Maret University 
 This legal research aims to examine the implementation of ground water tax 
collection in Surakarta City by BPPKAD Surakarta accordance with Law Number 
28 Year 2009. Based on review the constraints faced by BPPKAD in implementing 
tax collection and lastly looking for the right solution in overcoming the constraints 
faced by BPPKAD in implementing tax collection in Surakarta. 
 
 This legal research used typical of descriptive an empirical research. The 
approach used in this research is the law approach that is to analyze the law and 
field data so the result can give an answer as a form of findings on the subject 
matter studied. Types and sources of legal materials consists of primary data which 
is data obtained directly in the field by interview, and secondary data derived from 
literature and literature review. This research used data analysis techniques by 
using, categorizing, and selecting data obtained from field research, then linked 
with theories, principles, and legal rules derived from library studies. 
 
 Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the 
implementation of ground water tax collection in Surakarta by BPPKAD Surakarta 
has been accordance with Law No. 28 of 2009 on Regional Tax and Retribution 
and has been quite effective even in the implementation of less than the maximum. 
Obstacles faced by BPPKAD Surakarta in the implementation of ground water tax 
collection is the lack of awareness of taxpayers to pay taxes and lack of Human 
Resources. In overcoming these problems, BPPKAD Surakarta must socialize to 
taxpayers and regular training for new employees and employee recruitment. 
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“Kemenangan yang seindah –indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh direbut 
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